















































































































































































个字母 C。这个标志运用了其英文 Carrefour 的第一个大写字母
C，衬在法国国旗的红、蓝两色上。字母 C 上下边缘呈极力扩
张态势，其融入了背景之中， 形成了耐人寻味的正负图形。 实习编辑：龚 阳
作者简介：田雨，厦门大学艺术学院研究生
图6 《字母游戏》 图7 《视觉青年》杂志2005年第
8期封面
图8 家乐福标志
平面设计
